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411103 ABOGACÍA 140 160 20
402705 ANALISIS BIOLOGICO Y DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 20 20 0
416403 ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO: LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL 30 30 0
401108 ANTROPOLOGIA FISICA Y FORENSE 64 64 0
404605 ARQUEOLOGÍA 50 60 10
415205 ARQUITECTURA 80 80 0
405307 ARTES VISUALES Y EDUCACION: UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA 35 35 0
415302 ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y JURÍDICA DE LA EMPRESA 50 60 10
413704 AUDITORÍA 30 60 30
413801 AVANCES EN BIOLOGÍA AGRARIA Y ACUICULTURA 30 30 0
408707 AVANCES EN CALIDAD Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 40 40 0
400902 AVANCES EN RADIOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA Y MEDICINA FISICA 40 40 0
408601 BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADA A EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS (BIOENTERPRISE) 25 25 0
403601 BIOMEDICINA REGENERATIVA 30 30 0
404508 BIOTECNOLOGIA 35 45 10
415108 CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES 50 60 10
408804 CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 30 30 0
413909 CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS, KHEMIA 40 40 0
406602 COLOR IN INFORMATICS AND MEDIA TECHONOLOGY (CIMET) -ERASMUS MUNDUS- 15 0 -15 
405609 CONDICIONANTES GENETICOS, NUTRICIONALES Y AMBIENTALES EN EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 30 30 0
407002 CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD        30 0 -30 
407509 COOPERACIÓN AL DESARROLLO, GESTIÓN PÚBLICA Y DE LAS ONGDS        45 45 0
406009 CRIMINALIDAD E INTERVENCION SOCIAL EN MENORES 40 0 -40 
405201
CUIDADOS DE LA SALUD PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS Y LA ATENCIÓN A LOS PROCESOS DEL FIN DE 
VIDA 32 35 3
406505 CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 35 50 15
400708 CULTURAS ÁRABE Y HEBREA: AL-ANDALUS Y MUNDO ÁRABE CONTEMPORÁNEO 50 50 0
402306 DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO 30 0 -30 
409107 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 40 40 0
409204 DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 35 0 -35 
409301 DERECHO SANITARIO, BIOÉTICA Y DERECHO A LA SALUD EN LA UE 30 30 0
400503 DESARROLLO DE SOFTWARE 40 40 0
407101 DIBUJO - CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 35 35 0







409506 DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 40 40 0
411308 DIVERSIDAD CULTURAL, UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR Y TRANSFRONTERIZO 30 30 0
402608 ECONOMIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS 30 30 0
408200 ECONOMÍA/ECONOMICS 50 50 0
406408 EDUCACIÓN MUSICAL: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 30 30 0
409603 EDUCACIÓN SOCIAL: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 40 0 -40 
408405 EDUCADOR / EDUCADORA AMBIENTAL 12 0 -12 
410908 ENSEÑANZA DE ELE: LENGUA, CULTURA Y METODOLOGÍA 30 30 0
405501 ESTADISTICA APLICADA 50 60 10
405708 ESTRUCTURAS 30 30 0
414007 ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 40 40 0
406701 ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y DE GENERO -ERASMUS MUNDUS- 3 3 0
402209 ESTUDIOS E INTERVENCIÓN SOCIAL EN INMIGRACIÓN, DESARROLLO Y GRUPOS VULNERABLES 30 0 -30 
409808 ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: CULTURA Y GESTIÓN 40 50 10
416705 ESTUDIOS LITERARIOS Y TEATRALES 30 30 0
404400 ESTUDIOS SUPERIORES DE LENGUA ESPAÑOLA 30 0 -30 
416500 FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 30 30 0
414104 FÍSICA: RADIACIONES, NANOTECNOLOGÍA, PARTÍCULAS Y ASTROFÍSICA 30 30 0
404109 FISICA Y MATEMATICAS 60 0 -60 
407207 GENÉTICA Y EVOLUCIÓN        31 40 9
401302 GEOFISICA Y METEOROLOGIA 35 35 0
414201 GEOLOGÍA APLICADA A LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 30 40 10
408103 GERONTOLOGIA, DEPENDENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS MAYORES 35 45 10
401216 GESTIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL EN LA EDIFICACION 50 50 0
410800 GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE PROCESOS DE NEGOCIO 30 50 20
403806 HIDRAULICA AMBIENTAL 32 32 0
411405 HISTORIA: DE EUROPA A AMÉRICA. SOCIEDADES, PODERES, CULTURAS (EURAME) 40 40 0
405102 HISTORIA DEL ARTE. CONOCIMIENTO Y TUTELA DEL PATRIMONIO HISTORICO 40 0 -40 
402004 INFORMACION Y COMUNICACION CIENTIFICA 40 40 0
411707 INGENIERÍA ACÚSTICA 30 30 0
414708 INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 50 50 0
416802 INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS + ECONOMÍA/ECONOMICS 15 15 0
416901 INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS + HIDRAULICA AMBIENTAL 10 10 0







414902 INGENIERÍA INFORMÁTICA 50 50 0
415000 INGENIERÍA QUÍMICA 30 30 0
401906 INGENIERÍA TISULAR 20 0 -20 
411502 INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS 30 30 0
401507 INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA 30 50 20
410304 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, CONTROL E INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS 40 40 0
410101 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CURRÍCULUM Y FORMACIÓN 33 65 32
408308 INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 45 50 5
416306 INVESTIGACIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS DEGENERATIVOS Y DAÑO CEREBRAL 30 30 0
407401 INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA        30 0 -30 
415701 INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y MEDICINA PERSONALIZADA 35 35 0
401809 INVESTIGACION Y AVANCES EN INMUNOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR 40 40 0
404907 INVESTIGACION Y AVANCES EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA 30 0 -30 
401604 INVESTIGACION Y AVANCES EN MICROBIOLOGIA 30 30 0
415809 LENGUAS Y CULTURAS MODERNAS 40 40 0
404303 LITERATURA Y LINGUISTICA INGLESA 35 0 -35 
414309 LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 10 10 0
400201 MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 30 30 0
400216 MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (ITINERARIO VIRTUAL) 10 20 10
401701 MATEMATICAS 20 20 0
416608 NEUROCIENCIA COGNITIVA Y DEL COMPORTAMIENTO 30 40 10
403407 NEUROCIENCIA Y DOLOR 20 0 -20 
416209 NUEVOS MEDIOS INTERACTIVOS Y PERIODISMO MULTIMEDIA 30 30 0
403301 NUTRICION HUMANA 40 60 20
405404 OPTICA Y OPTOMETRIA AVANZADA 30 0 -30 
408006 PATRIMONIO MUSICAL 20 20 0
407703 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 33 33 0
404702 PROBLEMAS SOCIALES: DIRECCION Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES 30 40 10
408502 PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN ARTE 32 32 0
430018 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGIA Y GEOLOGIA) 25 35 10
432604
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGIA Y GEOLOGIA) + GEOLOGÍA APLICADA A LOS 
RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS (GEOREC) 10 5 -5 
431011 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGIA Y GEOLOGIA)(CEUTA) 5 5 0








PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES) + HISTORIA: DE EUROPA A 
AMÉRICA. SOCIEDADES, PODERES, CULTURAS (EURAME) 15 15 0
433802 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES:  FILOSOFÍA) 20 20 0
430075 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA) 35 85 50
431079 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES)(CEUTA) 5 5 0
432072 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES)(MELILLA) 5 5 0
430022 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS) 30 40 10
431026 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS)(CEUTA) 5 5 0
432021 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS)(MELILLA) 5 5 0
430037 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 30 40 10
431037 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO)(CEUTA) 5 5 0
432037 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO)(MELILLA) 5 5 0
430041 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACION FISICA) 80 140 60
432701
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACION FISICA) + INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE) 10 10 0
431045 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACION FISICA)(CEUTA) 5 5 0
432150 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACION FÍSICA)(MELILLA) 5 5 0
430056 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FISICA Y QUÍMICA) 20 15 -5 
432507
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FISICA Y QUÍMICA) + CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
QUÍMICAS, KHEMIA 10 10 0
432809
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FISICA Y QUÍMICA) + FÍSICA: RADIACIONES, 
NANOTECNOLOGÍA, PARTÍCULAS Y ASTROFÍSICA 10 5 -5 
432906 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FISICA Y QUÍMICA) + FÍSICA Y MATEMÁTICAS 5 5 0
431051 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FISICA Y QUÍMICA)(CEUTA) 5 5 0
432053 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FISICA Y QUÍMICA)(MELILLA) 5 5 0
430060 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL) 25 40 15
431060 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL)(CEUTA) 10 10 0







430081 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: HOSTELERIA Y TURISMO) 20 25 5
430181 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: HOSTELERIA Y TURISMO)(CEUTA) 5 5 0
432087 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: HOSTELERIA Y TURISMO)(MELILLA) 5 5 0
433705 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA - CHINO) 10 5 -5 
433608 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS) 25 35 10
430094 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS) 85 100 15
431098 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA)(CEUTA) 5 5 0
432165 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA)(MELILLA) 5 5 0
433004
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA, LITERATURA, LATIN Y GRIEGO) + ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS. CULTURA Y GESTIÓN 10 10 0
433209
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA, LITERATURA, LATIN Y GRIEGO) + ESTUDIOS 
LITERARIOS Y TEATRALES 10 10 0
432401
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA, LITERATURA, LATIN Y GRIEGO) + ESTUDIOS 
SUPERIORES DE FILOLOGÍA Y TRADICIÓN CLÁSICAS 20 20 0
433101
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA, LITERATURA, LATIN Y GRIEGO) + ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LENGUA ESPAÑOLA 10 10 0
430101 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA, LATIN Y GRIEGO) 30 50 20
431101 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA, LATIN Y GRIEGO)(CEUTA) 5 5 0
432101 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA, LATIN Y GRIEGO)(MELILLA) 5 5 0
430157 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMATICAS) 25 50 25
433403 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMATICAS) + ESTADÍSTICA APLICADA 5 5 0
433306 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMATICAS) + FÍSICA Y MATEMÁTICAS 5 5 0
432205 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMATICAS) + MATEMÁTICAS 15 15 0
431157 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMATICAS)(CEUTA) 5 5 0
432160 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMATICAS)(MELILLA) 5 5 0
430115 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA) 20 20 0
433500 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA) + PATRIMONIO MUSICAL 10 10 0
431119 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA)(CEUTA) 5 5 0
432115 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA)(MELILLA) 5 5 0
430120 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ORIENTACION EDUCATIVA) 30 40 10







432130 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ORIENTACION EDUCATIVA)(MELILLA) 5 10 5
430136 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS) 25 30 5
431136 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS)(CEUTA) 5 5 0
432146 PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS)(MELILLA) 5 5 0
430141
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA, INFORMATICA Y PROCESOS 
INDUSTRIALES) 35 35 0
431141
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA, INFORMATICA Y PROCESOS 
INDUSTRIALES)(CEUTA) 5 5 0
432151
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA, INFORMATICA Y PROCESOS 
INDUSTRIALES)(MELILLA) 5 5 0
403202 PSICOLOGIA DE LA INTERVENCION SOCIAL 32 45 13
414406 PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 30 35 5
416004 PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 40 45 5
414503 REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, MARA 30 30 0
411601 TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 30 40 10
410606 TÉCNICAS Y CIENCIAS DE LA CALIDAD DEL AGUA (IDEA) 30 30 0
414600 TRADUCCIÓN PROFESIONAL 50 60 10
TÍTULOS NUEVOS
NUEVO Atención Farmacéutica 0 50 50
NUEVO Conservación de Patrimonio de Tradición Islámica 0 30 30
NUEVO Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global 0 40 40
NUEVO Estudios Superiores de Lengua Española 0 40 40
NUEVO Física y Matemáticas - FISYMAT 0 60 60
NUEVO Altos Estudios Internacionales y Europeos 0 40 40
NUEVO Antropología social: Investigación Etnográfica Avanzada (MASIEA) 0 30 30
NUEVO Ciencias Odontológicas 0 30 30
NUEVO Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad 0 30 30
NUEVO Criminalidad e Intervención Social en Menores 0 40 40
NUEVO Educación Ambiental 0 15 15







NUEVO Historia del Arte. Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico 0 40 40
NUEVO Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública 0 30 30
NUEVO Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa 0 45 45
NUEVO Literatura y Lingüística Inglesas 0 35 35
NUEVO Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor 0 30 30
NUEVO Optometría Clínica y Óptica Avanzada 0 30 30
NUEVO Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas 0 30 30
NUEVO Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing (Ceuta) 0 30 30
NUEVO Erasmus Mundus en Ciencia y Tecnología del Color / Color in Science and Industry (COSI) 0 15 15
NUEVO
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FÍSICA Y QUÍMICA) + GEOFÍSICA Y METEOROLOGÍA
0 5 5
NUEVO
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) + DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
0 5 5
NUEVO
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS) + LENGUA Y CULTURA 
MODERNAS 0 7 7
NUEVO
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA-CHINO) + ESTUDIOS DE ASIA 
ORIENTAL 0 5 5
NUEVO PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: INFORMÁTICA) 0 35 35
NUEVO INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS + ESTRUCTURAS 0 10 10
NUEVO INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS + TÉCNICAS Y CIENCIAS DE LA CALIDAD DEL AGUA (IDEA) 0 5 5
NUEVO REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, MARA + ESTRUCTURAS 0 10 10
NUEVO REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, MARA + INGENIERÍA ACÚSTICA 0 5 5
TOTAL 852
OBSERVACIONES SOBRE INCREMENTO EN ALGUNOS MÁSTERES
ABOGACÍA: 120 PLAZAS EN GRANADA Y 40 EN MELILLA
AUDITORÍA: 30 PLAZAS MODO PRESENCIAL Y 30 PLAZAS MODO VIRTUAL
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CURRÍCULUM Y FORMACIÓN: 35 PLAZAS MODO PRESENCIAL Y 30 PLAZAS MODO VIRTUAL
